1937. évi március hó 6-án, szombaton este pont 9 órai kezdettel a Vasúti és Hajózási Klub összes termeiben (VI. Csengery ucca 68. szám alatt) reggelig tartó nagy Táncestélyt rendez a Magyarországi Gépjárművezetők Egyesülete Kultúralapja javára, melyre a tisztelt címet és kedves hozzátartozóit tisztelettel meghívja a Rendezőség [...] by unknown
K ia d ó : H srg e r Ferenc. 
V ilágosság Rt. Budapest. 11493. 
Műszaki i g . : Deutsch D.
Ei.oce-
A MAGYARORSZÁGI GÉPJÁRMŰVEZETŐK EGYESÜLETE 
V IG A LM I BIZOTTSÁGA 1937. ÉVI MÁRCIUS HÓ Ó-ÁN, 
SZOMBATON ESTE PONT 9 ÓRAI KEZDETTEL A VASÚTI 
ÉS HAJÓZÁSI KLUB ÖSSZES TERMEIBEN (VI, CSENGERY 
U C C A 68. SZÁM ALATT) REGGELIG TARTÓ N A G Y
TÁNCESTÉLYT
RENDEZ A MAGYARORSZÁGI GÉPJÁRMŰVEZETŐK EGYE­
SÜLETE KULTÚRALAPJA JAVÁRA, MELYRE A TISZTELT 
CÍMET ÉS KEDVES HOZZÁTARTOZÓIT TISZTELETTEL 
M E G H ÍV JA  A RENDEZŐSÉG
Megjelenés lehetőleg sötét ruhában. A bálteremben a tánczenét és a felső éttermekben a szóra­
koztató zenét Egyesületünk zenekara, az alsó étteremben pedig a szórakoztató zenét cigány- 
zenekar szolgáltatja. Belépődíjak (a vigalmi adóval együtt): személyjegy előre váltva 1.40 P, 
a pénztárnál 1.60 pengő. Családjegy ára előre váltva 3 .60  pengő, a pénztárnál 4 .— pengő. 
Tekintettel a nemes célra, felülfizetéseket köszönettel fogadunk és a ^Gépkocsivezetők Lapjáéban 
nyugtázunk. Jegyek előre válthatók a Magyarországi Gépjárművezetők Egyesülete helyiségében 
(VII, Rottenbiller ucca 6/b. sz.), a befizetőpénztárosoknál, a rendezőség tagjainál és a helyszínen
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